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ABSTRACT
ABSTRAK
Stratifikasi merupakan suatu sistem pengelompokkan masyarakat kedalam beberapa lapisan secara hierarki. Pengelompokkan ini
timbul karena adanya sesuatu yang dianggap berharga atau dihargai dalam sebuah masyarakat, sesuatu yang dianggap berharga atau
dihargai tersebut pada umumnya tidak jauh bergeser dari kriteria kekuasaan, kepemilikan dan prestise. Selain itu, ketiga komponen
ini memiliki pengaruh besar terhadap peluang seseorang untuk memperoleh status sosial dalam masyarakat. Modernisasi telah
berproses secara global sehingga mempengaruhi tatanan sosial dalam masyarakat, tak terkecuali dengan sistem pelapisan social
pada masyarakat petani kopi di kabupaten Bener meriah. Atas dasar ini penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana
pengaruh kekuasaan, kepemilikan dan prestise terhadap status sosial masyrakat petani kopi. Untuk mengalisanya peneliti
menggunakan teori stratifikasi sosial dengan pendekatan teori konflik. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan
deskriptif kualitatif, serta dengan menekankan wawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan data. Secara umum penelitian ini
mendapati bahwa kekuasaan, kepemilikan dan presitise saling terkait satu sama lain terhadap terbentuknya status sosial pada
masyarakat petani kopi, namun dalam aspek kekuasaan peneliti dapati bahwa kekuasaan pada masyarakat ini lebih bersifat otoritas
atau wewenang yang didapat secara legal dalam masyarakat tersebut.
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